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LQ  LV WR SUHVHQW WKH IDFW WKDW LQGLYLGXDOV OHDUQ WKLQJV GLIIHUHQWO\'XQQ DQG'XQQ 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 GHILQHV
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SUHVHQW IURP ELUWK DQG WKDW DIIHFW RXU EHKDYLRUV LQ HDFK PRPHQW DQG GLPHQVLRQ RI RXU OLYHV
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DSSURDFK WR OHDUQLQJ LV FDOOHG ³H[SHULHQWLDO´ LV UHODWHG WR WKH IDFW WKDW WKRXJKWV FRQWLQXRXVO\ FKDQJH
DFFRUGLQJWRH[SHULHQFHV1RWZRWKRXJKWVDUHHYHUWKHVDPHVLQFHH[SHULHQFHDOZD\VLQWHUYHQHV.ROE






FRQFHSWV DQG WKH\ GR QRW MXGJH RU DUJXH WKH SUDFWLFDO YDOXHV RI WKH LGHDV 3ULQFLSDO VWUHQJWKV RI
DVVLPLODWRUVDUHSODQQLQJFUHDWLQJPRGHOVGLDJQRVLQJSUREOHPVDQGGHYHORSLQJWKHRULHV.ROE
&RQYHUJHUV $EVWUDFW FRQFHSWXDOL]DWLRQ$FWLYH H[SHULPHQWHU 3UREOHP VROYLQJ GHFLVLRQ PDNLQJ
ORJLFDODQDO\VLVRIWKRXJKWVGHGXFWLYHUHDVRQLQJDQGV\VWHPDWLFSODQQLQJVNLOOVDUHWKHHPLQHQWIHDWXUHV
RI WKH LQGLYLGXDOVZKRKDYH WKLV OHDUQLQJ VW\OH7KHVH LQGLYLGXDOVSUHIHU WRGHDOZLWK WHFKQLFDOPDWWHUV
LQVWHDGRIVRFLDODQGLQWHUSHUVRQDODFWLYLWLHV.ROE
'LYHUJHUV &RQFUHWH H[SHULHQFHU5HIOHFWLYH REVHUYHU 'LYHUJHUV DUH YHU\ VXFFHVVIXO LQ ORRNLQJ DW
FRQFUHWH FDVHV IURPYDULRXV DQJOHV7KH\SUHIHU WRREVHUYH UDWKHU WKDQ DFW DQG WKH\ HQMR\ IRFXVLQJRQ
FDVHVZKHUH GLIIHUHQW LGHDV DFUH FUHDWHG VXFK DV LQ EUDLQ VWRUPLQJ7KH\ DUH SDWLHQW DQG FDUHIXO LQ WKH
OHDUQLQJ SURFHVV DQG WKH\ FDQPDNH REMHFWLYH MXGJPHQWV 7KH\ FRQVLGHU WKHLU ZRQ WKRXJKWV DQG LGHDV
ZKLOHIRUPLQJWKRXJKWV7KH\DOVRQHHGWRGHYHORSQHZOHDUQLQJRSSRUWXQLWLHVH[SUHVVWKHLUHPRWLRQVE\









VWXGHQWV¶ GRPLQDQW OHDUQLQJ VW\OHV dHNLo .ÕOÕo .ÕUNJ|] DQG'R÷DQD\ 7KLV VWXG\






7KH XQLYHUVH RI WKH VWXG\ FRQVLVWV RI  VWXGHQWV IURP  VWXGHQWV DWWHQGLQJ SUHSDUDWRU\
FODVVHVLQDVWDWHXQLYHUVLW\LQ:HVWHUQ%ODFN6HD5HJLRQRI7XUNH\LQ$FDGHPLF<HDU
7KH GDWD QHHGHG IRU WKH VWXG\ZDV FROOHFWHG WKURXJK /HDUQLQJ 6W\OHV ,QYHQWRU\ GHYHORSHG E\
.ROELQ7KHUHOLDELOLW\RIWKHLQYHQWRU\ZDVWHVWHGLQ7KHLQYHQWRU\LVFRPSRVHGRILWHPV
HDFKZLWKIRXURSWLRQVWKDWUHTXHVWWKHSDUWLFLSDQWWROLVWWKHIRXUOHDUQLQJSUHIHUHQFHVWKDWEHVWGHVFULEH
WKHLU OHDUQLQJ VW\OHV ,Q WKH SURFHVV RI NQRZOHGJH DFTXLVLWLRQ WKH LQGLYLGXDO LV RQ D FRQWLQXXP IURP
FRQFUHWH H[SHULHQFH WR DEVWUDFW FRQFHSWXDOL]DWLRQ DQG LQ WKH NQRZOHGJH SURFHVVLQJ KHVKH LV RQ D
FRQWLQXXP IURP DFWLYH H[SHULPHQWDWLRQ WR UHIOHFWLYH REVHUYDWLRQ 7KH VFRUHV REWDLQHG IURP WKH WHVW
FKDQJHVEHWZHHQDQGDQGLQWHJUDWHGVFRUHVDUHEHWZHHQDQG7KHSRVLWLYHVFRUHVREWDLQHG
IURPFRQFUHWHH[SHULHQFH&( WRDEVWUDFWFRQFHSWXDOL]DWLRQ$&RQDFRQWLQXXPRI&(DQG$&VKRZ






YDOLGLW\ VWXGLHV RQ WKH LQYHQWRU\ ZHUH FRPSOHWHG E\ %XNHW $NNR\XQOX DQG 3HWHN $úNDU WDUDIÕQGDQ LQ
$FFRUGLQJWRGDWDREWDLQHGIURPDWRWDODGXOWJUDGXDWHVIHPDOHVDQGPDOHVEHWZHHQWKH
DJHVRIWKHVFRUHVDERXWWKHIRXUPDLQOHDUQLQJVW\OHVZHUHIRXQGDVIROORZVIRU&URQEDFK$OSKD
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7DEOH  VKRZV WKDW  RI WKH VWXGHQWV Q  LQ WKH IUDPHZRUN RI WKH VWXG\ZHUH IRXQG WR EH
DVVLPLODWRUV  Q WR EH FRQYHUJHUV  Q  WR EH GLYHUJHUV DQG  Q  WR EH
DFFRPPRGDWRUV

Table 3.2 displays the data obtained for the question “Are there any differences in students’ dominant 
learning styles according to gender?”
7DEOH5HODWLRQVKLSVEHWZHHQ/HDUQLQJ6W\OHDQG*HQGHU
*HQGHU
/HDUQLQJ6W\OHV   )HPDOH  0DOH   7RWDO
$VVLPLODWRU 1        
      
&RQYHUJHU 1        
          
'LYHUJHU 1        
          
$FFRPRGDWRU 1        
         
7RWDO  1        
          
;ð S 
&KL VTXDUH WHVWHPSOR\HG WR LGHQWLI\ZKHWKHU WKHUHDUH VWDWLVWLFDOO\PHDQLQJIXOGLIIHUHQFHVEHWZHHQ WKH
YDULDEOHV RI GRPLQDQW OHDUQLQJ VW\OHV DQG JHQGHU VKRZV WKDW WKHUH DUH QR VWDWLVWLFDOO\ PHDQLQJIXO
GLIIHUHQFHVDWOHYHORIVLJQLILFDQFH
5(68/76',6&866,21$1'68**(67,216
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7UXOXFN YH
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+DOORFN'	6DWDYD'	/H6DJH7$Q([SORUDWRU\,QYHVWLJDWLRQRIWKH3RWHQWLDO5HODWLRQVKLS
%HWZHHQ 6WXGHQW /HDUQLQJ 6W\OHV &RXUVH *UDGH &XPXODWLYH *UDGH 3RLQW $YHUDJH DQG 6HOHFWHG
'HPRJUDSKLFVLQ2Q/LQH8QGHUJUDGXDWH%XVLQHVV&RXUVHVManagement Research News.YROQR
SS
+DUULV 51 'Z\HU:2	/HHPLQJ ) & $UH /HDUQLQJ 6W\OHV 5HOHYDQW LQ:HE%DVHG
,QVWUXFWLRQJournal of Educational Computing Research.YROQRSS±
+DUUHOVHQ*/'XQQ/HDYHU'	0DUWLQ0/HDUQLQJ6W\OHVRI$WKOHWLF7UDLQLQJ(GXFDWRUV
Human Kinetics. YROQRSS
øOKDQ$İngilizce Kurslarına Devam Eden Kursiyerlerin Öğrenme Stilleri. 8QSXEOLVKHGPDVWHU¶V
WKHVLV+DFHWWHSH8QLYHUVLW\*UDGXDWH6FKRRORI6RFLDO6FLHQFHV$QNDUD
-RQHV &  5HLFKDUG & 	 0RNKWDUL .  $UH 6WXGHQWV¶ /HDUQLQJ 6W\OHV 'LVFLSOLQH 6SHFLILF"
Community College Journal of Research and Practice.VD\ÕSS±
.DEDGD\Õ $  øON|÷UHWLP g÷UHQFLOHULQLQ %LOLúVHO g÷UHQPH 6WLOOHUL YH &LQVL\HWOHULQH *|UH
.DUúÕODúWÕUÕOPDVÕ.RQ\DøOLgUQH÷LOndokuz Mayıs University Eğitim Fakültesi Dergisi,YROSS±
.DUDNÕú 2  Bazı Yükseköğrenim Kurumlarında Farklı Öğrenme Stillerine Sahip Olan 
Öğrencilerin Genel Öğrenme Stratejilerini Kullanma Düzeyleri. 8QSXEOLVKHGPDVWHU¶VWKHVLV$EDQWø]]HW
%D\VDO8QLYHUVLW\*UDGXDWH6FKRRORI6RFLDO6FLHQFHV%ROX
.DUDVDU1Bilimsel Araştırma Yöntemi. $QNDUD1REHO<D\ÕQ
.ÕOÕo (  %DVNÕQg÷UHQPH 6WLOLQLQg÷UHQPH(WNLQOLNOHUL 7HUFLKL YH$NDGHPLN %DúDUÕ\D (WNLVL
Eğitim Bilimleri ve Uygulama.YROLVVXHSS±
.ÕUNJ|]<DQG$'R÷DQD\([SORULQJ/HDUQLQJ6W\OHDQG+HPLVSKHULF3URFHVVLQJ3UHIHUHQFHV
RI()//HDUQHUVJournal of Faculty of Education
.RFD 6  İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin matematik başarı, tutum ve kaygılarının öğrenme 
stillerine göre farklılığının incelenmesi. 8QSXEOLVKHG PDVWHU¶V WKHVLV $I\RQ .RFDWHSH 8QLYHUVLW\
*UDGXDWH6FKRRORI6RFLDO6FLHQFHV$I\RQNDUDKLVDU
.Ro '  İlköğretim öğrencilerinin öğrenme stilleri: fen başarısı ve tutumu arasındaki ilişki 
(Afyonkarahisar il örneği),8QSXEOLVKHGPDVWHU¶VWKHVLV$I\RQ.RFDWHSH8QLYHUVLW\*UDGXDWH6FKRRORI
6RFLDO6FLHQFHV$I\RQNDUDKLVDU
.Ro '  Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunda Okuyan Öğrencilerin Öğrenme Stillerinin 
İncelenmesi ve Belirlenmesi.8QSXEOLVKHGPDVWHU¶VWKHVLV0DUPDUD8QLYHUVLW\*UDGXDWH6FKRRORI6RFLDO
6FLHQFHVøVWDQEXO
.Ro\L÷LW0Üniversite Öğrencilerinin Nedensel Yüklemeleri ve Öğrenme Stilleri8QSXEOLVKHG
PDVWHU¶VWKHVLV$I\RQ.RFDWHSH8QLYHUVLW\*UDGXDWH6FKRRORI6RFLDO6FLHQFHV$I\RQNDUDKLVDU
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.ROE'$The Learning Style Inventory: Technical Manual%RVWRQ0D0F%HU
.ROE ' $  Experiental Learning: Experience as the Source of Learning and Development.
(QJOHZRRG&OLIIV1-3UHQWLFH+DOO,QF
.ROE ' $%DNHU 	 'L[RQ1  Personal Learning Guide. Self Study Booklet.  0F%HU DQG
&RPSDQ\%RVWRQ
0DWWKHZV'% An Investigation of Learning Styles and Perceived Academic Achievement for 
High School Students&OHDULQJ+RXVH
1XPDQR÷OX*	ùHQ% %LOJLVD\DU YHg÷UHWLP7HNQRORMLOHUL (÷LWLPL%|OPg÷UHQFLOHULQLQ
g÷UHQPH6WLOOHULAhi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
2N(*  İlköğretim Öğrencilerinin Öğrenme Biçimlerinin Sınıf Düzeyi, Cinsiyet ve Akademik 
Başarı ile İlişkisi.8QSXEOLVKHGPDVWHU¶V WKHVLV8OXGD÷8QLYHUVLW\*UDGXDWH6FKRRORI6RFLDO6FLHQFHV
%XUVD
g]GHPLU 0  Sınıf öğretmeni adaylarının öğrenme stillerinin çeşitli değişkenler açısından 
incelenmesi, 8QSXEOLVKHG GRFWRUDO GLVVHUWDWLRQ *D]L 8QLYHUVLW\ *UDGXDWH 6FKRRO RI (GXFDWLRQDO
6FLHQFHV$QNDUD
g]HQ5	$UVDO=7KH/HDUQLQJ6W\OH3UHIHUHQFHVRI(/77HDFKHU&DQGLGDWHV´2nd English 
Language Teaching Conference, ELT Profession: Challenges and Prospects ³ 0D\ÕV 
)DPDJXVWD..7& <DNÕQ 'R÷X hQLYHUVLWHVLg]NDQ ù  Güdüsel İnançların ve Öğrenme 




g]VR\ 1 <D÷GÕUDQ ( 	 g]WUN *  2QXQFX 6ÕQÕI g÷UHQFLOHULQLQ g÷UHQPH 6WLOOHUL YH
*HRPHWULN'úQPH']H\OHULEğitim Araştırmaları Dergisi. YROSS±
3DODV $NWDúø  İlköğretim II. kademe öğrencilerinin öğrenme stillerinin okul başarıları, beden 
eğitimi dersine yönelik tutumları ve demografik özellikleriyle ilişkisi, 8QSXEOLVKHGPDVWHU¶VWKHVLV$EDQW
ø]]HW%D\VDO8QLYHUVLW\*UDGXDWH6FKRRORI6RFLDO6FLHQFHV%ROX
3HNHU0Öğrenme Stilleri ve 4 MAT Yönteminin Öğrencilerin Matematik Tutum ve Başarılarına 
Etkisi.8QSXEOLVKHGGRFWRUDOGLVVHUWDWLRQ*D]L8QLYHUVLW\*UDGXDWH6FKRRORI6RFLDO6FLHQFHV$QNDUD
 øON|÷UHWLP 0DWHPDWLN g÷UHWPHQOL÷LQL .D]DQDQ g÷UHQFLOHULQ g÷UHQPH 6WLOOHUL YH
0DWHPDWLN%DúDUÕVÕ$UDVÕQGDNLøOLúNLEğitim Araştırmaları.YROSS±
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3HNHU0	0LUDV\HGLR÷OX ù 3UH6HUYLFH(OHPHQWDU\6FKRRO7HDFKHUV¶/HDUQLQJ6W\OHV DQG
$WWLWXGHVWRZDUGV0DWKHPDWLFVEurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education 





7XUNH\,Q1LNRV37HU]LV(GQuality in Education in the Balkans.*UHHFHSS
ùLúPDQ 8÷XU 6  Farklı öğrenme stillerine sahip öğrencilerin e-ders tasarımlarına ilişkin 
görüşleri:Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programları örneği, 8QSXEOLVKHG PDVWHU¶V WKHVLV
$QDGROX8QLYHUVLW\*UDGXDWH6FKRRORI(GXFDWLRQDO6FLHQFHV(VNLúHKLU




7XQD 6  5HVLPøú g÷UHWPHQOL÷L g÷UHQFLOHULQLQ g÷UHQPH 6WLOOHUL Elektronik Sosyal Bilimler 
Dergisi
8÷XU %  Öğrencilerin karma öğrenme yöntemine ve yöntemin uygulanmasına yönelik 
görüşlerinin başarı, cinsiyet ve öğrenme stilleri açısından incelenmesi, 8QSXEOLVKHG PDVWHU¶V WKHVLV
+DFHWWHSH8QLYHUVLW\*UDGXDWH6FKRRORI1DWXUDO6FLHQFHV$QNDUD
8]XQWLU\DNL( %LOJLQ ø 	 *HEDQ g  7KH 5HODWLRQVKLS %HWZHHQ *HQGHU 'LIIHUHQFHV DQG
/HDUQLQJ6W\OH3UHIHUHQFHVRI3UH6HUYLFH7HDFKHUV$W(OHPHQWDU\/HYHOHacettepe Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Dergisi. YROSS
<DQDUG|QHU( The relationship between learning styles and personality traits of students from 
Boğaziçi University Faculty of Education, 8QSXEOLVKHGPDVWHU¶V WKHVLV%RVSRUXV8QLYHUVLW\*UDGXDWH
6FKRRORI6RFLDO6FLHQFHVøVWDQEXO
<ÕOPD]'Öğrenme Stratejilerinin Öğrenme Stilleri ve Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi.
8QSXEOLVKHGPDVWHU¶VWKHVLV6HOoXN8QLYHUVLW\*UDGXDWH6FKRRORI(GXFDWLRQDO6FLHQFHV.RQ\D
<XUWVHYHQ5  İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersindeki akademik 
başarıları ile öğrenme stilleri arasındaki ilişki8QSXEOLVKHGPDVWHU¶VWKHVLV$I\RQ.RFDWHSH8QLYHUVLW\
*UDGXDWH6FKRRORI6RFLDO6FLHQFHV$I\RQNDUDKLVDU
